Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS 
АРАН – Архив Российской академии наук
ARAN – Arkhiv Rossiiskoi akademii nauk
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
GARF – Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
GASO – Gosudarstvennyi arkhiv Sverdlovskoi oblasti
ГАЯНАО – Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа
GAYaNAO – Gosudarstvennyi arkhiv Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga
НА КарНЦ РАН – Научный архив Карельского научного центра РАН
NA KarNTs RAN – Nauchnyi arkhiv Karel’skogo nauchnogo tsentra RAN
НА РГО – Научный архив Русского географического общества
NA RGO – Nauchnyi arkhiv Russkogo geograficheskogo obshchestva
НА РК – Национальный архив Республики Карелия
NA RK – Natsional’nyi arkhiv Respubliki Kareliya
НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки
NIOR RGB – Nauchno-issledovatel’skii otdel rukopisei Rossiiskoi 
gosudarstvennoi biblioteki
ОР РНБ – Отдел рукописей. Российская национальная библиотека
OR RNB – Otdel rukopisei. Rossiiskaya natsional’naya biblioteka 
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
RGADA – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov
РГАНИ – Российский государственный архив новейшей истории 
RGANI – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv noveishei istorii
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 
истории
RGASPI – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial’no-politicheskoi istorii
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
RGAE – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv ekonomiki
РГИА – Российский государственный исторический архив 
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv
1848
ФА ИЯЛИ – Фонограммархив Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН
FA IYaLI – Fonogrammarkhiv Instituta yazyka, literatury i istorii Karel’skogo 
nauchnogo tsentra RAN
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций 
Свердловской области 
TsDOOSO – Tsentr dokumentatsii obshchestvennykh organizatsii Sverdlovskoi 
oblasti
ABA – Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
BArch – Bundesarchiv
BStU – Die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
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